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Relocation of Saigon Station and the Changing Landscape of Hochiminh City:
Based on the Analysis of Japanese Military and Colonial Maps
?? ? ? ??
MATSUMURA, Koumei
???????????
OTSUKA, Naoki
Abstract: Hochiminh City is one of the largest cities and the economic center of Vietnam.
Before the unification in 1976, this city was called Saigon. In colonial period, the French colo-
nial government intended to improve infrastructures, especially road and railway construction,
and also canal dredge for their own benefit. For instance, railway between Saigon and Mytho
was the first railroad built in Indochina. The purpose of this study is to analyze the former
location of Saigon station under pre-unification period which can be read in old maps, espe-
cially Japanese military and colonial maps and to grasp how such historical place is embedded
for the landscape of present Hochiminh City. In summary as follows: Firstly, the train line
between Saigon and Mytho was well developed under the French colonial rule. It meant that
southern part of Vietnam was not underdeveloped area of railroad infrastructure but an
advanced region of the railroad, and then railway traffic declined after the colonial rule. Sec-
ondly, the urban planning by French colonial government can be observed in the current urban
landscape, especially land use, roads network and urban structure of Hochiminh City. The pre-
sent site of the Ben Thanh market and backpacker area reflects the former location of Saigon
station and Saigon river port.
Key words: ?????????relocation of Saigon station?????????Hochiminh
City??????Japanese military and colonial maps???????urban land-
scape????????colonialism???????????backpacker area?
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